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1 La présence des Iraniens d’Asie centrale en Chine intérieure durant le Haut Moyen-âge
continue de susciter un grand intérêt en Chine. Plusieurs colloques et publications leur
sont consacrés. Ce volume fort bien illustré de dessins grand format et de photographies
couleur est la publication définitive de la fouille de la tombe d’un Sogdien vivant en Chine
au 6e s. Cette découverte avait fait l’objet de publications préliminaires (voir Abs. Ir. 24,
c.r. n° 38). Volume en chinois avec bref résumé anglais. 
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